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Klinik Unimal Sebayor janjikan 
bayaran berpatutan -Peter Minos 114 1Icliiig> SdR" Bild N(. 11: 1 [Ilk-lic-I 
an hchm1A kin-kira RM t(N), (1(NI. 
Kaumya. Imrkhidm: rtcui yang 
ditawarkan jauh Ichih haik scrta 
nmrah hcrhanding klmik swasUº 
Nang lain. 
"UNIMnS mahu mclaku 
kan scstiatu untuk kclx"ntm}; an 
. cntua dan pusat rasv: uan ini 
mcntpunyai kcnnidahnn Icn y'knp 
m:, nakala hayaran yang dike na 
kan pula hcrpatuuut. " katanya 
Ab. L ýli 
Vni. 
f liclinu mcrnbcnhlhu, kcwu 
PENGHARGAAN 
... 
Dato Peter Minos merrydrn{ - ui ý 1ý"!. rn.. r!. r Rý"Idrl. r I'rA I1; rIuh ! 1r Klianuddnr 
Ab Hamid di reaps Pembukaan Klinik Universili Malaysia Sarawak IUNIMASI Sebayor semalam 
KOfA S: \\tAI2AIt: \\, Rabu 
._ Mrnjan)ikan )ang irrhatk 
drngan ha)aran txrpatutan, dili- 
h: d sehagai ke. ja)aan I nmrrvn 
Mala)sia tiara«ak It \L\1: \St 
apahita nlcssujudk: ut Klinik 
Uni-1% or di ka%s asvt itu. 
Pengerusi I '\ I \1: \S Hold 
113g% Still Mitt Poe[ Mino". 
htrkata, ia ntrrupakan altrrnatit 
tcrhaik dalam ntcnghadapi kos 
Ixnjagaan kc. ihal: m ): ºg . cma 
kin nicnutgkat tcrutama klinik 
aaa. 
halanýa. pclhaE: u Ixrkhul 
matan ang dUam arkan vtta 
ran ; t. pcrkhidmatan ramcntan 
pc. akri luar, mcmcdtakan hihk 
kun. ulta. t. hiltk rncatan dan 
Ixmlxdahan kcitl 
It dturu. kan ulch I'c}. a- 
%%ai Pcruhatan dcnl; an hantuan 
pcga%cal pcnihaian. InrUramal 
dan kakUangan wMonpan d; ui 
lxlhagai hidang Ixnihatan yang 
. cdia numhanui pada hila hila 
maýa, " ularnýa. 
Iirliau hcrAala dc nukian di 
pcia. niian pcmhukaan Klnuk 
('nicri, ili \1alaýva Sar, nýak 
i( \I\1 Vtii Scha)or hart im. 
I amhahný a, kos pc"mhinaan 
klinik i1u dihi; n; u iilch Schawx 
ludan klinik tcrschut jugtl dilihat 
schagai mclcngkapkan tang 
pnnglawah sosial ma. yarakat 
Iljarnya. sclain dalam usaha 
Unitnas untuk mcncapai status 
univcrsatt pcnýcltdikan pada 
talitin 21)15 kclak 
Klinik kilt tcrlctak di Kuntah 
kc(Iaa Iksa Ilnut Santarahan dan 
dihuka scLiap hart dark puktil 1) 
part hingga 1) naalant manaka 
la Sahut Ixnnula pukul t) pagi 
hangga I pctang dan Ahad 
adalah %-kill umuni " ularma 
Iutul hadar, N: uh (': ansclur 
I minas, Plot I)aluk I)r Khvrud 
dal 1h Hamill dan I itnhalan 
Nall) ('ansclur (1 lal I". Msal I'cla 
lar dan Alumni). I'rul ýladya 
Muhd Fadiil AM Itahman. 
